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Bohózat 3 felvonásban. Irta: Laufs Károly és Kraatz Kurt. Magyarosította: Kabos Ede.
Lipóczy Józsiás, gyáros —
Klára, a felesége —  —
Lili, a leányuk —  —
Kéry Annuska, Lipóczy unokahuga 
Hidas Bálint —  —
Éva, a felesége — —
C síz  Pepi, ügynök —  —
Dinszby Czézár — —

















Paludán Mózes, birtokos 
Paludánné —
Földes Dénes, építész 












Z H Z e ly & ra J k :: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I —'Ylfi. sorig 2 kor. 40 fül VílI-tól—X lll-ig 2 kor. XIF-tól—XVII-ig 
1 kor. 60 flll. ~  Emeleti zártszék I. és II sorban 1 kor. 20 flll. a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a 
földszinten 80 fill., tanulók és katonáknak 60 filL — Karzati állóhely hétköznapon 40 üli., vasár- és ünnep­
napon 60 flll.
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Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap
délutánján.
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Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
sti pénztárnyítás 6, as előadás kezdete 7, wég& 9 1 2 órakor
Holnap, pénteken, január hó 10-én, bérlet 83-ik szám „B4
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Vig operette 3 felvonásban.
m,/£ ösor:
§Éptó§aton, január hó 11-én, bérlet 84-ik szám „ 0 “ —  A anhituoz. Operette 3 felvonásban. Zenéjét szorzotté: Konti József.
s & i^ x m m ta s a e .^ v m s i
Va8&iikg} január hó 12-én, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkaS: A  hoz. Falusi történd 3 fel vonásban; este 7 és fél órakor, 
bérletsatinetben: JNl*iM&Lt-Iv&JO é j i  á lo m . Vígjáték 5 felvonásban. Irta: Shakespeare.
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©•LrfteKbn, nyom. a város könyvnyomdájában 1902 — 62 <4.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1902
